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THE
CLASS
OF
NINETEEN SEVENTY-TWO
PRESENTS
THE
MERRIMACKAN
MERRIMACK COLLEGE
NORTH ANDOVER, MASS.
1947
Very Rev. Vincent A. McQuade, O.S.A.
1909-1971
Merrimack College was founded in 1946 by the priests of the Au-
gustinian Order. The Very Reverend Vincent A. McQuade, O.S.A.,
was appointed the first president of the college in December, 1946.
Located in the towns of Andover and North Andover just outside
the city of Lawrence on the Salem Turnpike, Merrimack College re-
ceived it’s charter on April 27, 1947 from the Commonwealth of
Massachusetts, empowering it to confer degrees customarily granted
by a^lleges and universities.
The first building of the college, a)mpleted in the summer of
1947, was a one story, E-shaped cinderblock structure containing
seven classrooms, a library, a chapel, two laboratories and adminis-
tration offices. Merrimack College now encompasses seventeen
buildings on a two hundred and twenty acre campus. Eight different
buildings have been constructed since 1957: O’Reilly Hall, the Busi-
ness Administration building in 1958; Tagastan Hall, the student
union building; and two dormitories Austin and Monican Centres
were completed in 1961. In 1967 a new library, named after Fr.
McQuade, the college’s first president, was opened for use by Merri-
mack College students and Merrimack Valley residents. The
McQuade Library, valued in excess of two million dollars when con-
structed presently contains sixty-eight thousand volumes and has a
projected capacity for two hundred and fifty thousand volumes.
A different concept in dormitory living was initiated on the
campus in 1970 with the construction of three towne house com-
plexes. With the addition of these towne houses, Merrimack College
is now able to provide campus residence facilities for eight hundred
and fifty two students.
The first academic year commenced on September 29, 1947 with a
faculty comprised of eight Augustinian priests and five lay instruc-
tors. One hundred and sixty five men constituted the student body.
These first students were divided among three areas of study: Busi-
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ness Administration, Liberal Arts and Pre-medical studies. Women
were admitted to the Merrimack student body in September, 1950
with the entrance of nine co-eds.
The year 1951 marked the first commencement in Merrimack Col-
lege history, with one hundred and twelve graduates receiving de-
grees. In the years since that first commencement, Merrimack Col-
lege has continued it’s expansion in many fields: educational stature,
student enrollment, cultural activities and physical expansion.
Enrollment in the full time day sessions has increased in the past
decade from eight hundred and fifty to two thousand one hundred
and thirteen students, including representatives from foreign coun-
tries. In addition, one thousand three hundred students attend eve-
ning and summer courses at the college. The number of faculty and
administration personnel has risen in the past eleven years from six-
ty two to one hundred and forty seven.
Concurrent with it’s educational development and it’s increased
student enrollment, Merrimack has expanded it’s cultural activities
to bring forth a more integral relationship between the college and
the surrounding community. The Fine Arts Department has been
expanded and includes extra-curricular dramatics and music as well
as courses in the arts. The Cultural Affairs Committee instituted the
celebrity series in 1966 to present a wide variety of cultural talent to
the campus and community.
In keeping pace with the rising student enrollment and the need
for total student living in a collegiate environment, the Board of
Trustees last year approved plans for a two million dollar Physical
Education Facility and Convocation Center to be completed by Sep-
tember, 1972. The ground breaking ceremony for this complex
marked not only the beginning of construction of the eighteenth
building on the North Andover campus, but also the beginning of a
new era for Merrimack College.
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Bernard J. Waddick
June M. Walsh William F. Waters Daniel F. White Leon M. Wilkins
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Dorris M. Williams Lvnne A. Williams Thomas F. Williams Dennis J. Wlodvka
Carol A. Wolfendon Karl H. Wujtewicz Kenneth Yetka Donald B. Young
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IN MEMORIAM
John Morgan
1949-1971
Time and timelessness—hand in hand—until the
untimely suddenly stops everything.
We are a ship—in the wind we are boundless,
traveling everywhere—suddenly lost.
Jack, a part of our gone ship and our timelessness—
suddenly gone.
“When you part from your friend
you grieve not;
For that which you love most in him
may be clearer in his absence . . .”
In Jack’s absence we harbor his being, his love,
his timelessness—feel his smile in the
wind and breathe deeply.
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JUNIOR WEEK
42
presents
IIKACH BOVS
in concert
\\ odiiesday, April 28, 1971-8:00
p.m.
Lowcdl Manorial Auditorium
Tickets S4.00
B Lane Lawrence -Lowell
Available at: Record
Also: At Door
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ATHLETICS
VARSITY BASKETBALL—Kneeling: G. Monahan. P. Piantidosi, M. Tarr, S. McMahon. P. McDonald. K. Cloughem'. Standing:
B. Haubrick, T. Ryan. L. Roberson, G. Newman. F. Kasyan, P. LaPerle, J. Mahoney, R. Walsh.
Coach Frank T. Monahan. Jr.
BASKETBALL
Schedule
Dec. 1 Assumption
Dec. 4 Central Conn.
Dec. 7 St. Anselm’s
Dec. 9 Army
Dec. 11 St. Michael’s
Dec. 14 Villanova
Dec. 16 A.I.C.
Jan. 5 Adelphi
Jan. 8 So. Conn. State
Jan. 22 Siena
Jan. 26 Sacred Heart
Jan. 29 C. W. Post
Jan. 31 Bridgeport
Feb. 2 Stonehill
Feb. 4 Mt. Alhson
Feb. 7 Lowell Tech.
Feb. 9 Suffolk
Feb. 11 Babson
Feb. 17 Bentley
Feb. 19 Bridgewater State
Feb. 21 Salem State
Feb. 23 New Haven
Feb. 25 Clark
Feb. 29 U. of Buffalo
Mar. 3 Norwich
128
VARSITY “B” BASKETBALL—Kneeling: P. Lyman, D. Conroy, D. Murphy, K. Dailey, B. Blanchard, C. Kuczynski. Standing:
D. Fitzpatrick, J. Frydryk, J. Nestor. B. Haubrick, K. Anderson, R. Walsh, T. Morphis.
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V'ARSITY HOCKEY—Kneeling: P. Finch, S. O’Neil, T. Pallotta, B. Waddick, D. Goryl, Capt. B. Waddick, M. Petit. M. Bucciero,
A. Portelance, F. Johnson, M. Schledewitz. Standing: Coach T. Lawlor, Asst. Coach P. Melchiono, Mgr. D, Sarcione, J. Minthom,
D. Krezmien, P. Youngclaus, J. Cecchini, P. Krusell, P. Byck, R. Fournier, J. Fussier, J. Roy, O. Tingley, D. Cortina, T. Swain, B.
Boucher, S. Cole.
HOCKEY
Schedule
Nov. 23 Providence
Nov. 25 Thanksgiving
Tournament
Dec. 4 A.I.C.
Dec. 9 R.P.l.
Dec. 11 U. of Penn.
Dec. 16 Christmas Tournament
Dec. 26 Codfish Bowl
Jan. 4 B.U.
Jan. 8 A.I.C.
Jan. 23 Boston State
Jan. 25 Holy Cross
Feb. 1 Bowdoin
Feb. 3 U. Mass
Feb. 4 Mt. Alhson
Feb. 9 Providence
Feb. 12 Norwich
Feb. 17 Boston State
Feb. 19 Northeastern
Feb. 22 Williams
Feb. 26 Army
Feb. 29 Colby
Mar. 4 U. Mass.
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VARSITY “B” HOCKEY—Kneeling: J. Lussier, R. Fournier, P. McColgan, D. Cortina, J. Roy, P. Garvey. Standing: Coach P.
Melchiono, N. Smyth, E. Kee, D. Anderson. R. Kerivan, B. Dunn. G. Duplessis. D. Tuohey, B. Griffith, Mgr. J. McCarthy.
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SOCCER TEAM
Front Row: 1-r: P. Dicenzo. J. Kingston, S. DeMont, P. Beaulieu, C. Monzon, M. Romanowski, J. Baldo, T. Zampell, T. Mohoruk, J.
Sullivan, D. Nikonchuck. Back Row: 1-r; K. Ross, G. Beatty, D. Shompe, B. McDonald, L. Ritter, W. Foster, M. Tammany, D. Court-
ney, T. Swain, D. Lewis, S. O’Neil, B. Boucher, Coach Thom Lawlor.
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WOMEN’S SKI TEAM
M. Donnelly, B. Weidman, D. Dolan, M. Bonneau, K. Lindholm, P. Nemeth, E. Cook, Coach R. Lawrence, M. Jackson.
CROSS COUNTRY
Front Row; 1-r: O. Tingley. M. Doran, K. Feeney. Back Row: 1-r: Coach Jack Fawcett L. Jacobs, M. Gaa, P. Labelle.
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INTRAMURAL FOOTBALL
“The Kids”— I.F.L. co-champions
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INTRAMURAL BASKETBALL
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ORGANIZATIONS
SENIOR CLASS OFFICERS
B. Nolan, E. Aleksinas, C. Obert, D. Young.
146
PRESIDENT’S COUNCIL
Fr. John Aherae, Fr. John O’Malley, K. Synnott, K. Shine, P. Trainor, K. Byron. J. Driscoll, W. DeWitt, W. Belair, P. Mack. P.
McEvoy, D. Loiselle, J. Barbsis, T. Scanlon. P. Collins, L. Zinnanti, J. Worth, P. Nolan. N. Lynch, B. Kotopoulis, E. O’Neil, B.
Carney, D. Young. B. Scott.
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MERRIMACKAN
R. Cassidy, D. White, S. Cronin, B. Cunningham, L. Welteroth, P. Scopino, L. Chestone, S. Baran, L. Zaiken. J. Beaugard, T. Bel-
ger, K. Connor. K. Yetka, P. Sweeney, (not pictured); D. DiCori, B. Curtin.
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BETA SIGMA EPSILON
Rheume, G. Satagaj, J. Culligan. R. Cook, G. Beatty, R. McDonald, J. Hayes, R. Pruell, D. Shompe, D. O’Neil, J. Kokernak,
. Coring, W. Litsch, K. Discenza, P. Spath, G. Cominsky, D. Morris, T. Metcalf, J. Guide, C. Dion, J. Kingston, P. Collins, r'
Carlson, W. Savage, R. Blanchette, R. Bois, J. Croteau, T. Callahan.
WARRIOR
149
NU KAPPA BETA
B. Buco. B. Mutrie. D. Abel, B. Belisle, T. Smith, G. Monahan, J, Condon, L, Brown, N, McCann, D. Krzemien, E. Teft, S. De-
Mont, B. Tiernon, G, Schmedes, T, Monahan, J, McDermott, T, Russell, L, Bowes, B, Blanchard, G, Reardon, J. Armitage, M,
Schledewitz, J. Cecinni, M. Tarr, W. McMahon, J, Mahoney, T, Pallotta, D. Goryl, T, Ryan, J, Cunningham.
DELTA PHI KAPPA
R. Meshna, R. Fiorentini. J. Campbell. M. DeBetto. P. Eggelston. R. Constantino. J. Knox, P. Morrissey, S. Garrity. P. Foley. S,
Campbell, T. Wall. N. Bruce. J. Crowley, T. Pescuma. P. Fiorentini, P. McEvoy. D. Lacarumba, D. Racitti. D. Twomey, S. Sta-
pinski. H. Cambero, J. Ferris, E. Marshall. J. Covne. D. Brosnan, M. Broughton, S. Gray.
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THETA XI
J. Spillane, D. Young, J. Roy, L. Zinnanti, S. Petralia, B. Lanchak, R. Cardarella, F. Smith, S. Munroe, J. Mazurek, J. Russell, C.
DiCroce, F. O’Brien, C. Faust, J. Sullivan, B. Paonessa, D. Despres, B. DiCarlo, B. Colpoys, P. Aveni, J. Monteforte, B. Scott, T.
Wall, S. Daley, G. Frederick, J. Smith, G. Ramspacher, D. Muhilly, T. Scanlon, J. Anderson, M. Armstrong, B. Lally, P. Collins.
PHI KAPPA THETA
S. Pithis, J. Flobin, A. Arcaro, K, Ross, B. Waddick, B. Coughlan, P. Spang, J, LaLiberte, B. Krause, J. Romano, S. Barberio, P.
Amnott. P. McGlone, J. Kenney, G. Graham, T. Hall, G. Leone, J. Pasini, J. Leahy, J. Driscoll, B. Faulkner, J. Kearney, T. Mur-
phy, M. Gagnon, D. DiCori, P. Beaulieu, J. Manning, S. Chapal, R. Gagnon, B. Kotopoulis, J. Butler, B. Bierce.
151
CAMPUS MINISTRY
It dcK-sn’t say anything about Tagastan 303 in the Bible . . only
something about going forth and baptizing all men. Jesus never men-
tioned teaching retarded children, or working in Appalachia . . only
to spread his word to everyone. The Apostles never heard of Santa
Claus, but they let the children talk to Jesus. Maybe they’ve gotten
the message wrong, but the people pictured on this page, and many
who aren’t have taken it upon themselves to let everyone know that
Jesus is still around-even if he sometimes looks like a Merrimack
Student ... or Santa Claus.
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PREFECTS
James Ward
Assistant Dean of Men
J. Croteau, B. Castonguay, B. Paonessa, T. Monahan
B. Halloran, S. Ruscio, B. Tynan, J. Mazurek
WOMEN’S DORM COUNCIL
S, Dreyer, R. Berarducci, A, Gormley, M. G, Persico, A, M, Ryan K. Byron, P. Sullivan, K. Cleary
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ALPHA MU GAMMA
L. Zinnanti, J. Gould. M. Caron, T. Hashian, R. O’Brien
M. C. Longille, M. Kane (Advisor), K. Daily, N. Zahn
B. Healy. K. Kerrigan, S. Kenealy, N. Dziengielewski, V. Valela, T. Belger
M. Lopatto, B. Murphy, C. Brennan, C, Sarnia
POLITICAL SCIENCE COUNCIL
155
ETA KAPPA NU
S. Ruscio, J. Baldo, B. Spirito, B. Nolan, Dr. J. Sifferlen, Mr. R. Altman
IEEE
K. Wujtewicz, D. LaPlante, G. Newman, T. Morano
B. Nolan, T. Zampell, J. Manning, B. Spirito, D. Vogel, B. Sullivan
J. Baldo, D. Coco, G. Stewart, S. Ruscio, J. Ferrone
156
MU CHI EPSILON
B. Siderwicz, J. Mazurek, B. Halloran, S, Staffire
N. Forbes, Dr. F. Griggs, P. Holmes, E. O'Neil, E. Davis, K. Rust, P. DiCenzo, F. Napoletano
BENZENE RING
C. MacNuIty. J Reczek, C. Blanchard, J. Guanci, B. Castonguay, B. Tansey
S. Herchen, M. Robbins. Dr. D. Wasmund, N. Cowan
C. Howard, B. Carnev, S. Pabst. J. O’Grady. C. Marino. Mr. Cronin, V. Murphy, R. Murphy
J. Recesso. M. Meeley. V. McGravey, Mrs. Lanagan
157
CHESS CLUB
P. Monaco, K. Wujtewicz. J. Bowe, L. Rozzi
ALPHA IOTA DELTA
R. Poskus, M. Veech, D. Fallon, K. Monat, A. Previtali, T. Marcaurelle, J. Maher, C. McCafferty, D. Loiselle, K. Feeney, P. Sco-
pino, K. Amene, Mr. Lange.
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CHEERLEADERS
K. Kerrigan, L. Niziak. D. LaBome, C. Casey, K. Gallagher, P. Weeks, J. Fay, N. Kulik, F. Despirito. (not pictured): C. Klein.
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WVMM
P. Collins, K. HafTerty, D. Lockery, F. Neergaard, J. Shannon, B. Stundza, T. Younis, R. Quinin, P. Newman
D. St.Onge, W. Belair
GLEE CLUB
I
160
2
2
ON-STAGERS
P. Szetela, G. Pfeiffer, M. Curtin, M. Blais, P. Mack
DRAMA CLUB
. Campbell, D. Leary, M. L. Mottola. M. Kosak. P. Szetela. M. Cahill, M. Duplisea, R. Curtin. D. Powers
. Curtin, M. Blais, B. Jacobsen, P. Mack
161
BIOLOGY CLUB
D. Zanbakos, K. Kuppa, P. Monacx), T. Racca. B. Sperre, Dr. M. Gregoire, J. Pierog
B. Dueshaam, R. Antreasian. P. Smart, C. Patterson, L. Wilkins, J. Gallo
C. Surrette, M. Blais, M. Messina, P. Dipietro, C. Terrio, K. Varadi, D. Latos
SPANISH CLUB
B. Bernal, M. Laverdiere, Mr. P. Brown
J. Dimas, N. Grumoli
162
ENGLISH CLUB
J. Worth, P. Mulcurnan, D. Papalia, R. Cadran. M. lagrossi, C. Sheehan,
B. Helmig, P. Pohlot, M. Early, J. Cote, K. Moynihan, N. Lynch
P. Weeks, R. Wilson, V. Artigiano, L. Mallen, E. O’Leary
J. Burris, J. LeGendre, N. Murnaghan, M. Gallo, K. Shine, K. Synnott, E. Elwell
E. Landry, D. D’Amico, N. McFague, G. Pfeiffer
BUSINESS CLUB
J. Larivee, N. MacDonald, T. Birmingham
163
WHO’S
W. McMahon, P. Trainor, T. Williams, J. Fitzgerald, J. Monteforte.
J. Bachard, B. Cunningham, M. McCarthy, B. Nolan,
W. Lyons, D. Young, P. Prendergast, D. Ruscitti, J. Worth.
164
WHO
B. Curtin, K. Daily, J. Anderson, C. Eichmann, D. White.
W. Belair, C. Rudy, R. Mitchell, C. Obert, R. Martone.
S. Ruscio, G. Ramspacher, M. Lynch, S. Silas, P. McEvoy.
165
EVENING
DIVISION
Malcolm Cohen David CondonIsabelle ClotheyConrad Bonelli
Timothy Conroy Robert Corriveau Thomas Enright Irene Ford
James Gaines Robert Garcia Richard Heald Stanley Howard
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Robert Kramer Raymond Lacerte Man.- Leyden
Kenneth Lumsden Carl Maille Joseph Messina Chester Miller
Richard O’Brien Lawrence Ordway Richard Perrv
Raymond ThompsonFrank Salvi Donald Schiffens Raymond Simione
167
FACULTY
AND
ADMINISTRATION
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The year 1972 marks the twenty-fifth anniversary of the founding of Merrimack
College. Twenty-five years in the life of an institution as in the life of an individ-
ual is a large segment worthy of note. Though 1972 is the precise anniversary, we
began our observance last Fall, marking the period in which the decision to open
a college in the locality was made. The founder. Father Vincent McQuade, came
to Andover in January of 1947 and classes were held for the first time in Septem-
ber, 1947. A silver anniversary is a time for looking back as well as looking ahead,
much more a time for self-criticism than self-congratulation. And still, it is some-
thing to have survived even for what is a modest time in the history of higher edu-
cation. What the period 1947 to 1972 lacks in duration, it more than makes up for
in the complexity of events, the rapidity of change, and the emergence of prob-
lems which affect all of humanity. It is no exaggeration to say that Merrimack
College parallels a period which exhibits more potential for good and evil than the
hundred years preceeding it.
A backward look at the College demonstrates the fact, too often lost sight of in
the democritization now affecting all of us, that the grand design needs men and
women of strong will and wide ranging intellect to implement it. With no illusions
about the dependence of leadership upon the collaborating work of the co-oper-
ators, I must pay tribute to three men whose extraordinary gifts created and sus-
tained Merrimack College. Cardinal Cushing to whose great heart and clear vision
this college owes its inception; Father Vincent McQuade who saw it through the
first twenty years of its existence and Father Joseph Gildea, first Vice-President
and Dean, who brought to the College quahties of mind and heart which affected
every faculty member and every student who set foot on this campus. Working
with them and indispensable to the life of the institution were a host of Augusti-
nians and laymen to whom we all owe a debt larger than we can pay.
Merrimack, like every college with a destiny, stands for a system of values. In
our case the institutional commitment to Catholic Christianity provides the frame-
work. Whether we advance falteringly or steadfastly in pursuit of our goals, the
goals do not change. Somehow the college must bear witness to a body of endur-
ing convictions. Though the landscape of higher education is altered radically
from what it was in 1947, the landmarks which give testimony to the Christian
assessment of life and eternity are as enduring as the hills.
Rev. John R. Aherne, O.S.A.
President, Merrimack College
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Joseph W. Kemme. O.S.A. William F. Kennedy Thomas C. Kenny. O.S.A.Charles W. Kellogg
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Edward G. Roddv. Jr.
Richard L. Schapker Mary B. Schoen John J. Shea. O S. A. Paul A. Shea
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Chester W. Stanhope Robert W. Steer. Jr. Ford StoneBarton S. Solomon
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Dayid Wasmund Carolyn A. Werman George W. Wermers
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As Merrimack’s twenty-fifth year draws to a close, so also does the final year for
the class of 1972.
A Twenty-fifth Anniversary is an important milestone in the life of an in-
stitution such as Merrimack, but so also are the final days for those of us about to
depart. These are the times for reflection and also for projection. Those “good
times” and “not so good times” have hopefully acted to make us what we are and
what we will be in the future.
It is the purpose of this volume to capture some of those moments in the hope
of making them come to mind in the years ahead—as a memorial to us as a class
and to the entire Merrimack community.
The year is indeed over; piles of photographs and copy carbons give mute evi-
dence to the fact that the 1972 MERRIMACKAN is complete.
I would like to thank at this time all those who worked so unselfishly for the
MERRIMACKAN this year. The past few months seemed like an eternity, but
somehow it all came together, only through the endless strength and fortitude of
the entire staff
I would like to thank Fr. John O’Malley for his guiding hand; Mrs. Betty Lee
for her many hours of work; Mr. Paul Eaton for his assistance throughout the
year; Vantine Studios for their fine work and co-operation; and finally Mr. J. Jo-
seph Donovan of Wm. J. Keller, Inc. for being here, ready to help, whenever he
was needed.
Sincerely,
Daniel F. White
Editor-in-Chief
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History Teaching
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Marketing
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Marketing
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Biology
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Civil Engineering
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English
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Cahill, Marie A
English Teaching
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Medical Technology
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English
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English
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Biology Teaching
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Math Teaching
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English Teaching
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Electrical Engineering
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Math Teaching
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La Torre. Benjamin E.
English Teaching
142 Jackson St.. Methuen. Mass.
Latus, Diane M.
Biology Teaching
153 Russell St., Peabody, Mass.
Lavallee, John J.
Psychology
42 Union St., Marlboro, Mass.
Lavasseur, Bro. Robert
Philosophy
LaSalette Seminary, Ipswich, Mass.
Laverdiere, Bro. Marc
Philosophy
LaSalette Seminary, Ipswich, Mass.
Lawless, Elizabeth
Psychology
34 Chestnut St., Andover, Mass.
Leccese, Ann L.
Psychology
19 Randolph St., Arlington, Mass.
Lee, Virginia A.
Math Teaching
14 Vine St., Glenwood Landing. N.Y.
Legendre, Janice R.
English
4 Burton Farm Dr., Andover, Mass.
Lemerise. Richard W.
Accounting
100 Broadway, Haverhill, Mass.
Levin, Larry I.
Biology
197 Cross St., Malden, Mass.
Lindholm, Christina
Medical Technology
44 Chestnut St., Andover, Mass.
Logreco, Maria R.
American Studies
323 Ashford Ave., Dobbs Ferry, N.Y.
Loiselle, Dianne R.
Psychology
36 Dudley St., Reading, Mass.
Lucey, Richard P.
Political Science
270 High St., Newburyport, Mass.
Luongo, Robert J.
Political Science
49 Norman Rd., Quincy, Mass.
Lussier, Raymond F.
Philosophy
50 Lyons St., Lowell, Mass.
Lynch, E^ard J.
Math Teaching
74 Butman Rd.. Lowell. Mass.
Lynch, Philip J,
Psychology
74 Butman Rd., Lowell, Mass.
Lyons, Gerard
Accounting
1 1 Race St., Haverhill, Mass.
Lyons, William T.
Marketing
125 Prospect St., Marlboro. Mass.
MacDonnell, Nancy
Marketing
223 Nahant Rd., Nahant, Mass.
Mack. Marion R.
French
34 Saratoga St.. Lawrence, Mass.
.Mackay, Angus J.
Political Science
40 Fountain Ln..
So. Weymouth, Mass.
Macleod, Maureen C.
Mathematics
Atlantic Rd., Gloucester, Mass.
Madden. Bro. Michael J.
Psychology
LaSalette Seminary, Ipswich, Mass.
Magee. Deborah A.
Biology Teaching
217 Pasco Rd.,
Indian Orchard, Mass.
Maglio, Rosemary A.
Biology
30 Pleasant St., Beverly, Mass.
Magno, Ralph
Biology Teaching
68 Washington Ave., Revere, Mass.
Maher, Julie
English Teaching
18 Spring Ct., Woburn, Mass.
Maher, Sheila M.
Psychology
42 Bailey Rd.. Watertown, Mass.
Mahoney, David D.
Biology
39 Cedar St., Waltham, Mass.
Mahoney, James D.
English
12 Francis St., Somerville, Mass.
Maker, Robert J.
Psychology
9 Merrimack St., No. Andover, Mass.
Mallen, Linda K.
English Teaching
23 Quincy St., Methuen, Mass.
Manning, Donna J.
French Teaching
305 Manning St., Needham, Mass.
Mansfield, James R.
Biology
133 Newport St., Arlington, Mass.
Marcaurelle, Theresa
Math Teaching
51
Aborn St., Peabody, Mass.
Marcello, Richard J.
Math Teaching
65 Tower St., Methuen. Mass.
Martino, Debra E.
Math Teaching
20 Tudor St., Methuen, Mass.
Maiione. Rodney A.
Political Science
27 Sawver Rd., No. Andover. Mass.
Mazurek, Joseph S.
Civil Engineering
43 Willow Rd.. Rocky Hill. Conn.
McCarthy, Mary A,
Psychology
5 Westwood Rd., Somerville, Mass.
McCarty, Francis T.
History Teaching
24 School St., No. Andover, Mass.
McDermott, Joseph P.
American Studies
50 Pebble Ave., Winthrop, Mass.
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Lasalette Seminary, Ipswich, Mass.
McFague, Nancy
English Teaching
18 Hiawatha Rd., Woburn. Mass.
McGivern, James P.
Marketing
347 Lowell St., Peabody, Mass.
McGowan, Thomas J.
Psychology
6
Shattuck Rd., Haverhill, .Mass.
McGrath. Paul H Jr.
History
23 Harold St., Chelmsford, Mass.
McKinnon, Donald B.
American Studies Teaching
6 Dunbarton St., Andover, Mass.
McMahon, Walter S.
Accounting
80 School St., Concord. N.H.
Medici. Celeste M.
Math Teaching
13 Pinecrest Rd., Andover, Mass.
Melvin. Dennis J.
Marketing
7 Ray Dr., Toms River. N.J.
Meryman, James W.
English Teaching
11 Walker Rd., No. Andover, Mass.
Meshna. Ronald E.
Marketing
10 Leclair St., No. Reading, Mass.
Meskell, Kevin M.
History
12 Fordham St., Arlington, Mass.
Messina, Matthew S.
Biology
589 Howard St., Lawrence, Mass.
Mielcarz, Thomas J.
Marketing
99 Oak St., Meriden, Conn.
Miller, Bro. Gerard R.
Philosophy
Lasalette Seminary, Ipswich, Mass.
Miller, Edward L.
English
17
Cutler St., Lawrence, Mass.
Mitchell, Robert J.
History
301 Beacon St., Lowell. Mass.
Mohoruk, Terrance G.
Chemistry
159 York-R D., Dundas. Ontario
Monahan, Terence P.
English
3428 Tony Dr., San Diego. Calif.
Monteforte, Joseph A.
Political Science
16 Zito Dr., Saugus. Mass.
Morgan. James C
Accounting
28 Grant St., Potsdam. N.Y.
Morgano, Steven M.
Biology
145 Boston St., No. Andover, Mass.
Moriarty, Frances G.
Biology Teaching
26 Main St., Newton, Conn.
Morse, Jeanne C
Mathematics
24 Greenwich Rd., Norwood, Mass.
Mulkern. Patrick Jr.
Math Teaching
28 Stevenson Ave., Everett, Mass.
Munroe, Stephen H.
Political Science
16 College Rd., Wellesley, Mass.
Mumaghan, Norma A.
English Teaching
6 Phyllis Dr., Billerica, Mass.
Murphy, Barbara A
History
42 Brent Wood Rd., Woburn, Mass.
Murphy, Maureen C.
French Teaching
30 Auburn St., Methuen, Mass,
Murphy, Vincent R.
Chemistry
5 Lawrence St., Methuen. Mass.
Mutrie, William P.
American Studies
18
Woodcliff Rd., Wellesley, Mass.
Naffah. Allen J. Jr.
American Studies
72 Myrtle St., Lawrence, Mass.
Navetta, Samuel G. Jr.
Medical Technology
1800 Wilson Ave., Bristol, Pa.
Nesseth. John Charles
Philosophy
Lasalette Seminary, Ipswich. Mass.
Newman, Paul F.
Sociology
761 Boston Rd., Pinehurst. Mass.
Nigro. Thomas J.
Psychology
47 Dudley St., Arlington, Mass.
Niles, Betty M.
Math Teaching
8
Dexter St., Newburvport. Mass.
Nims, David W'.
Marketing
72 Robinhood Rd., Stoneham. Mass.
Niziak, Linda S.
Sociology
20
Cabot Rd., No. Andover, Mass.
Nolan, Phillip
Political Science
66 Harris .Ave., Lowell, Mass.
Nolan, Robert T.
Electrical Engineering
37 Greenwood St., Amesburv'. Mass.
Norton, William F.
History
150 Broadway. Wakefield. Mass.
Nowacki, Leonard
Political Science
Mattawan Terr. Apts.,
Mattawan, N.J.
Obert, Constance M.
Political Science
620 Pembroke Rd., Bryn Mawr, Pa.
O'Brien, Denise M.
History
122 Beaver Brook Rd.,
Milford. Conn.
O'Brien. George C.
Marketing
21 Florence Ave., Norwood, .Mass.
O'Hagan, Colleen M.
.Math Teaching
22 Pleasant St., W. Andover, Mass.
O'Keefe, TTiomas J.
Sociology
19
Forest Hill Rd., Wayland, Mass.
O'Neill, Dennis J.
Psychology
21 Cedar Tree Ln.. Sparta, N.J.
O'Neill, Eugene J.
Civil Engineering
1150 Northampton St.,
Holyoke. Mass.
O'Rourke, Mary Ellen
Psychology
8 Hart St.. Woburn. Mass.
O'Sullivan. Kathleen
Math Teaching
89 Boxford Sl, Lawrence, Mass.
Otoski. Richard F.
Civil Engineering
58 Princeton Rd., Malden, Mass.
Ouellette, Richard R.
Medical Technology
218 Canal St., Salem, Mass.
Pabst. Susanne E.
Chemistry
28 Huntington Rd., Huntington, N.Y.
Panebianco, Lynda J.
English Teaching
8 Lavoie .Ave., Methuen. Mass.
Parent. Bro. Rene L.
Psychology
Lasalette Seminary, Ipswich. Mass.
Patry
,
Pierre E.
Political Science
39 Devereux St., Marblehead, Mass.
Patterson. John K.
English Teaching
55 Atherton St., Somerville. Mass.
Peters. Linda M.
Mathematics
12 Auburn St., Methuen. Mass.
Petralia, Salvatore
Accounting
22 1 Fhospect St., Lawrence, Mass.
Petren, Linda S.
F*sychoIogy
114 River Rd., Tewksbury, Mass.
Pfeiffer, George F.
English
1574 Lakeview Rd., Lakeview. N.Y.
Phaneuf, George J.
Electrical Engineering
Old Hundred Lane, Middleton, Mass.
Piaseczny, Tliomas M.
Medical Technology
66 Shawmut St., Chelsea. Mass.
Piccochi, Bro. Vincent
Philosophy
LaSalette Seminary, Ipswich. Mass.
Pierog. John M.
Biology
74 Ames St., Lawrence. Mass.
Plante, Veronica J.
Chemistry
759 Harvard St., Manchester, N.H.
Poskus, Ronald N.
Math Teaching
841 Highland Ave., Waterbury, Conn.
Posluszny, Frank S.
Accounting
176 Andover St., Lawrence. Mass.
Pothier, Grace E.
English Teaching
2 Mayflower St., Lawrence, .Mass.
Prendergast, Patricia
Sociology
5606 Ventnor Ave., Ventnor, N.J.
Puciloski, Eileen M.
Sociology
190 Hollywood Ave.. Crestwood, N.Y.
Pyllak, Janet M.
Sociology
83 A Second St., Medford. Mass.
Quinlan, Cheryl .A
Political Science
84 Cedar St.. Wakefield, Mass.
Racca, Anthony T.
Biology
31 Adams St., Somerville. Mass.
Ragozzine. Rose Mary
Biology Teaching
168 Grove St., Shelton, Conn.
Ramirez. Jose I.
Sociology
85 Oakland Ave.. Methuen, Mass.
Rasi, Richard A
Philosophy
102 Tichardson Ave., Utica, N.Y.
Raymond, Peter A
American Studies Teaching
6 Endicott St., Lynn. Mass.
Riccio, Vincent J.
Math Teaching
26 Thacher St., Malden, Mass.
Richard. Philip E.
History Teaching
13 Michigan Terrace, Lynn. Mass.
Richards. Janice A.
English
150 High Plain Rd., Andover. Mass.
Roberts, Carol J.
Math Teaching
78 D. Jefferson St.,
No. Andover, Mass.
Robertson, William
Civil Engineering
245 Oneida Place,
No. Plainfield, N.J.
Roche, Bro. Brendan P.
History
LaSalette Seminary. Ipswich, Mass.
Rogers. Stephen J.
American Studies
219 Wayne Ave., River Edge, N.J.
Romanowicz, Rosemary
Math Teaching
28 Union St.. Peabody, Mass.
Romanowski. Michael J.
Political Science
1325 Tremont St.,
Springfield, Mass.
Rosa, Snadra J.
Sociology
14 Minuteman Dr., Concord. Mass.
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Kovsini. VVahcr .1.
Psychology
153 Concord St., Hollision. Mass.
Rousseau, Ann M.
Math Teaching
22 Beatrice Ave., Lowell. Mass.
Koussell. Charlene A
Mathematics
28 Maille Ave,, Dracut. Mass.
Rubin, .Marcia E.
Medical Technology
17 Johnson Ave., Peabody. Mass.
Rudy, Christine E.
Political Science
14 Maple St., No. Wilbraham, Mass.
Ruscio, Steven M.
Electrical Engineering
101 Hope Rd., New Shrewsbury, N.J.
Ruscitti, David M.
Biology
63 Grant St., Milford, Mass.
Russell, .Madeline A.
Math Teaching
27 Oldham Rd., Arlington. Mass.
Russell, Thomas J.
American Studies Teaching
27 Oldham Rd., Arlington. Mass.
Ryan, Thomas J.
Marketing
133 Seymour Ave., Somerset, Mass.
Sarnia, Charline T,
Mathematics
881 Riverside, Methuen, Mass.
Satagaj, Gary F.
Accounting
Peters Lane. Middlefield, Conn.
Schindihr, John J.
Philosophy
1 1 Ashton Place, .Apt. 8,
Methuen. Mass.
Schmedes, George, Jr.
Political Science
60 Kent St., Lawrence, Mass.
Scola. Michael J.
Biology
36 Robinson Rd.,
West Medford, Mass.
Scopino, Margaret A.
Psychology
15 Pauline St.. Milford, Conn.
Scott. Robert P.
Political Science
Danforth St., Hoosick Falls, N.Y.
Shanley, Kathryn M.
American Studies
104 Superior St., Warwick, R.l.
Shannon, Martin
Sociology
162 E. Haverhill St.,
Lawrence, Mass.
.Sheehan, Bro. Chris .1.
English
LaSalette Seminary. Ipswich, Mass.
Shine, Kathleen M.
English
18 Stonington St..
No. Andover. Mass.
Siderewicz, William A.
Civil Engineering
20 Stanncrs St., New London. Conn.
Sieniuc. Elizabeth A.
Mathematics
4 Cheryl Dr., Millbury, Mass.
Smith, David B.
English
6 Carroll St., Methuen. Mass.
Smith. James S.
Sociology
10 Greenleaf Rd., Natick. Mass.
Smith. Thoma.s A.
Marketing
8 Walnut St., Everett, Mass.
Spillane, Mary C.
Political Science
54 Dean St.. Harrington Park, N.J.
Spirito. Andrew R.
Electrical Engineering
43 Fresh River Ave., Hingham, Mass.
Stafford, Thomas
Political Science
19 Dennison Ave.. Lynn, Mass.
Stankus, Bernard J., Jr.
American Studies Teaching
19 Balcomb St., Salem, Mass.
Starego, Michael J.
Accounting
499 State St., Perth Amboy, N.J.
Steele, Michael L.
Sociology
17 Fairchild Ave., Saugus, Mass.
Steponaitis. Gail J.
Chemistry
107 W. Ridge Dr., Waterbury, Conn.
Stygjes, Marcia J.
Medical Technology
22 Grayson Rd., Winchester, Mass.
Sullivan. Stephen M.
Marketing
120 Martin Ave., No. Andover, Mass.
Sweder, Dennis
Sociology
934 Essex St., Lawrence, Mass.
Sweeney, Pegeen M.
English Teaching
330 So. Broadway, Tarrytown, N.Y.
Terrio, Charles E.
Biology
5 Edwards Rd., Burlington, Mass.
Thawley, George J.
Political Science
1606 Jackson St.,
Point Pleasant, N.J.
nbert, William J.
Marketing
111712 Chelmsford St.,
Lowell, Mass.
Torre, Stephen J.
Business Administration
59 Salem Rd.. Billerica. Mass.
Trippi, Susan M.
Political Science
90 Coolidge Rd., Worcester. Mass.
Trombly, Denise L.
Psychology
380 New Dunstable Rd., Nashua, N.H
Tudisco, Carol A.
Math Teaching
14 Stevens St.. Lawrence, Mass.
Tunnel, Evelyn P.
Medical Technology
162 Sanborn St., Lawrence, Mass.
Twombley, Phyllis M.
Medical Technology
Heritage Dr., Apt. 16, Salem, Mass.
Valela. Vicky
Mathematics
324 Park St., No. Reading, Mass.
Varadi, Kathleen F.
Biology Teaching
200 Centre St., Danvers, Mass.
Vardaro, William R.
Psychology
6
Colonial Ct., Stoneham, Mass.
Vaughan, Robert N., Jr.
Economics
77 Aborn St., Peabody, Mass.
Veronese, Deborah A,
Sociology
27 Batchelder, Peabody, Mass.
Vincent, Thomas A.
American Studies
16 Chester Rd., Derry, N.H.
Vogel, David L.
Electrical Engineering
1132 Godfrey Lane,
Schenectady, N.Y.
Waddick, Barry M.
Marketing
RR 5, Chatham, Ontario, Canada
Waddick, Bernard J.
Accounting
RR 5, Chatham, Ontario, Canada
Walsh, June M.
English Teaching
36 Eustis Ave., Wakefield, Mass.
Waters, William F.
Electncal Engineering
22 Osborne St., Peabcxiy, Mass.
White. Daniel F.
Political Science
2 East South St., Hanover. N.H.
Wilkins, I,eon M.
Biology
41 Garden St., Danvers, Mass.
Williams, Dorris M.
Finance
12 19 Andover St..
No. Tewksbury, Mass.
Williams, Lynne A.
Psychology
745 East 31 St.. Brooklyn, N.Y.
Williams, Thomas F.
Marketing
250 Bacon St., Waltham. Mass.
Wlodyka, Dennis J.
Finance
78 Ayer St., Methuen, Mass.
Wolfendon, Carol A.
Biology
53 Cambridge St., Lawrence, Mass.
Wrightson, William F.
Biology
25 Wedgewood Rd., Worcester, Mass.
Wrobel. Raymond C
Sociology
16
Auburn St., Methuen, Mass.
Wujtewicz. Karl H.
Electrical Engineering
290 Massapeag Sid Rd.,
Uncasville. Conn.
Yetka, Kenneth
Marketing
29 So. Lake Dr., Redback, N.J.
Young, Donald B,
Political Science
60 Lewis St., Apt. 28, Lynn. Mass.
Zacker, Robert
Finance
144 Orvis Rd., Revere, .Mass.
Zahn, Nancy A.
Political Science
140 Byron Ave., Lawrence, Mass.
Zampell, Thomas J., Jr.
Electrical Engineering
22 East Coming St.. Beverly, Mass.
Zielinski, Bro. Victor
Philosophy
LaSalette Seminary, Ipswich, Mass.
Zinnanti. Leonard F.
Political Science
210 East 75th St., New York, N.Y.
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SCANLON HARDWARE
STORES
136 MAIN ST. 594 ESSEX ST. 45 MAIN ST.
NO. ANDOVER. MASS. LAWRENCE. MASS. ANDOVER, MASS.
"EVERYTHING PRACTICAL PRACTICALLY EVERYTHING"
compliments of
NAZARIAN
jewelers
327 Essex Street Lawrence, Mass. 682-1892
Telephone 686-4309
Thompson's
Sydney S. Thompson, Manager
Jet. Routes 114 and 125
North Andover, Mass.
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Congratulations to the class
of 1972
DK's LOUNGE
Lawremr (oopernfive Bank
300 Essex Street Lawrence, Massachusetts
4 Main Street Andover, Massachusetts
TELEPHONE 638 1861
Our Eighty Third Year of Uninterrupted Service to the Community
189
Mutual Savings Banks
of
Lawrence
Community Savings Bank
Essex Savings Bank
Lawrence Savings Bank
Your Family Banks For Savings— Loans— Life Insurance
The function of education is to
prepare you for life . . . our func-
tion is to bring you the news . .
.
We've been doing this for more
than a century.
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Andover Country Club
Andover, Massachusetts
Edward J. Donahue, Treasurer
GR 5-1263
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DEN-ROCK
LIQUOR MART
North Andover Mall Rte. 114, North Andover
HOWDY CLASS of 1972
Cousin Clem & All the Clan
CONGRATULATE YOU!
in the future, if you
plan to use our products,
please use them wisely.
Signed Den Rock
!
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A BANK THAT OFFERS
EVERY SERVICE FOR BUSINESS
INDUSTRY AND THE INDIVIDUAL
Checking Accounts
Savings Accounts
Business Loans
Collateral Loans
Personal Installment Loans
Home Improvement Loans
Automobile Loans
Appliance Loans
Real Estate Loans
Register Checks
Cashiers Checks
Travelers Checks
Safe Deposit Boxes
United States Savings Bonds
Club Accounts —
Christmas and All Purpose
Computer Payroll Service
liRsininfi
iillif
illliill
iiii
Member Federal Deposit Insurance Corporation
and Federal Reserve System
Cljt ^ptart
Sine 3n ®l)t Casttlt (£ra 3n ®t)t liing’S i^ib 3Xoom
®Ijt ^pcart Silong tCbt fUtrrimatk
RTE. 113 - PAWTUCKET BLVD. Tel. 452-8903
ZENNY SPERONIS General Manager
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OUR BEST WISHES
TO THE CLASS OF 1972
If you take your money seriously,
the bank to take it to . . . naturally
Bay State National
A
MEMBER Federal Deposit Insurance Corporation Federal Reserve System
Serving Essex County
compliments of
KING PIN LOUNGE
154 Winthrop Ave. Lawrence, Mass.
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HONORARY SPONSORS
Mr. Joseph Arnesano
Swampscott, Mass.
John E. Hayes—Real Estate
Hartford, Conn.
Mr. & Mrs. Walter N. Koster
Syosset, N.Y.
Mr. & Martin J. Logan, Jr.
Midland Park, N.J.
Dr. & Mrs. Frank Pignataro
Rumson, N.J.
Mr. & Mrs. Rubin Potoff
West Hartford, Conn.
Mr. & Mrs. Joseph V. Shanley
Warwick, R.I.
Zampell Refractories, Inc.
Beverly, Mass.
A Friend
A Friend
SPONSORS
Henri P. Beaugard
River Edge, NJ.
William P. Brown
Bethesda, Maryland
Mr. & Mrs. James H. Butler
Dunmore, Pa.
Mr. & Mrs. Philip H. Collins, Sr.
Bradford, Mass.
Mr. & Mrs. M. J. Coyne, Jr.
Malden, Mass.
Francis H. Curtin
Belmont, Mass.
Dailey Family
Jersey City, N.J.
Mr. & Mrs. Charles M. Donnelly
Philadelphia, Pa.
Mr. & Mrs. William Forbes
Salem, Mass.
Mr. & Mrs. G. Richard Gagnon
Lowell, Mass.
Dr. & Mrs. Ralph P. Gebhart
Greenville, Rhode Island
Arthur Hardy, M.D.
Warwick, R.I.
Mr. & Mrs. Charles J. Howard, Jr.
Mystic, Conn.
Mr. & Mrs. Kenneth Kilcarr
Hillsdale, N.J.
Mr. & Mrs. Frank Krause
Staten Island, N.Y.
Mr. & Mrs. Joseph Malchodi
Bronx, N.Y.
Wilham A. Melanson
Lexington, Mass.
A. J. Muldoon & Sons, Inc.
Lowell, Mass,
Mr. & Mrs. James E. Mutrie
Wellesley, Mass.
The Neergaard Family
Andover, Mass.
Mr. & Mrs. Hubert F. O’Neill
Sparta, N.J.
Dr. & Mrs. Anthony J. Persico
Teaneck, N.J.
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PROFESSIONAL FRIENDS
Mr. & Mrs. Peter Berarducci
Plainville, Conn.
Dr. & Mrs. John Bichajian
Arlington, Mass.
Mr. & Mrs. Lee C. Brown
River Edge, N.J.
Dr. John J. Carchio
Framingham. Mass.
Mr. & Mrs. Dominick C. DeAngelo
Tewksbury, Mass.
Mr. & Mrs. Donald E. Gray
Westfield, N.J.
Mr. & Mrs. Thomas L. Knudson
Nikolski, Alaska
Dr. & Mrs. Costas S. Kokinos
Lowell. Mass.
Gaetano LoGreco, M.D.
Dobbs Ferry, N.Y.
Mar-lin Distributors
Methuen, Mass.
Mr. & Mrs. A1 J. Mercantini
Bordentown, N.J.
Mr. & Mrs. Tom P. Monteverde
Philadelphia, Pa.
Judge & Mrs. J. H. Norton
Fairfield, Conn.
R. C. Osborne & Co.
Philadelphia, Pa.
Dominic Petringa
Lexington, Mass.
Ernest J. Reidman
Waterville, Me.
Dr. & Mrs. Frank Romano
Wellesley Hills, Mass.
Atty. & Mrs. Arthur Sobil
Lawrence, Mass.
Gerard V. Tocci
Natick, Mass.
Mrs. Alice Vardaro
Stoneham, Mass.
Mr. & Mrs. Francis R. White
Hanover, N.H.
Mr. & Mrs. Michael Walsh
Southern Pines, N.C.
Peter Zagorites
Dracut, Mass.
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PATRONS
Mr. & Mrs. Richard D. Adie, Sr., Chelmsford, Mass.
Mr. & Mrs. Francis Ahern, Arlington, Mass.
Mr. & Mrs. Joseph Aleksinas, Waterbury, Conn.
Mrs. Pauline R. Allard, Lowell, Mass.
Frank E. Allen, Wayne, N.J.
Mr. & Mrs. Lawrence Anzuoni, Sr., Milton, Mass.
Mr. & Mrs. Stephen J. Andrejkovics, Westbury, N.Y.
Mr. & Mrs. Elroy W. Armstrong, W. Springfield, Mass.
Rocco-Artigiano, W. Orange, N.J.
Mr. & Mrs. Paschal Aufiero, Methuen, Mass.
Mr. & Mrs. Harold Azarian, Andover, Mass.
William C. Ballou, Cos Cob, Conn.
Mr. & Mrs. Stanley A. Baran, Pittsfield, Mass.
Mr. & Mrs. W. F. Barry, Jr., Malden, Mass.
Mr. & Mrs. H. J. Bechtold, Bronxville, N.Y.
Edwin L. Becker, Brightwaters, N.Y.
Mr. & Mrs. Romeo Belisle, Woonsocket, R.I.
Mr. Paul Bilotta, Everett. Mass.
Mrs. P. Blohm. Staten Island, N.Y.
Mr. & Mrs. J. Paul Bohem, Radnor, Pa.
Jeffrey J. Bowe, Melrose, Mass.
Mr. & Mrs. John Boujoulian, Arlington, Mass.
Joseph Buoniello, Greenlawn, N.Y.
Mr. & Mrs. Anthony Calabrese, Bronx, N.Y.
Mr. & Mrs. Louis F. Calabrese, Ventnor, N.J.
Mr. & Mrs. Alfred A. Caron, Jr., Methuen, Mass.
Andre P. Carrier, No. Andover, Mass.
Mr. Francis J. Carroll. Lynnfield, Mass.
Mr. & Mrs. Michael F. Casey, Lawrence, Mass.
Andrew Castignetti, W. Medford, Mass.
Mr. & Mrs. James Caturano, Woburn, Mass.
Mr. & Mrs. Reginald W. Charette, Somers, Conn.
Hans J. Christensen, Sr., No. Andover, Mass.
Mr. & Mrs. Ed Ciampa, Brunswick, Me.
John W. Clark, Woburn, Mass.
Mr. & Mrs. Frederick A. Clinch, Lynn, Mass.
Mr. & Mrs. Charles Collins, Woburn, Mass.
Mr. & Mrs. James Columbus, Otter River, .Mass.
Robert E. Connors, Peabody, Mass.
Leon Cornilovich, Springfield, Mass.
Mr. & Mrs. H. Cote, Methuen, Mass.
Mr. & Mrs. Donald Courtney, Lincoln, Mass.
Mr. & Mrs. L. Cowin, N.J.
Mr. & Mrs. William M. Croke, Lynnfield. Mass.
Dr. & Mrs. Anthony P. Culotta. Washington, D.C.
F. E. Cunningham, Chelmsford, Mass.
Frank A. Curro, Lexington, Mass.
James F. Curry, Bridgeport, Conn.
Joseph Ernest Daigle, Lynn, Mass.
Mr. & Mrs. Peter DeFrancesco, Wakefield, Mass.
Mr. & Mrs. Michael W. DeGregorio, Methuen, Mass.
Mr. & Mrs. John F. Denver, Merrick, N.Y.
Mrs. Mary Despres, Lynn, Mass.
Mr. & Mrs. John W. Devine, Danvers, Mass.
Mr. & Mrs. Anthony DiNoia, Jefferson, Mass.
Joseph F. Doherty, Brockton, Mass.
Mr. & Mrs. Samuel Donnellon, Jr. Wayne, N.J.
Mr. & Mrs. Edward G. Driscoll, Melrose, Mass.
Mr. & Mrs. Michael Driscoll, Sr., Lawrence, Mass.
Mr. & Mrs. Thomas J. Duff, Lawrence, Mass.
Armand A. Dufresne, Jr., Lewiston, Me.
Mr. & Mrs. William E. Duggan, Canton, Mass.
Mrs. Margaret Dutcher, Bryn Mawr, Pa.
Violet Elia, Woburn, Mass.
Mary A. Ellis, Peabody, Mass.
Cdr. J. V. Fallon, USN (ret.). Rota, Spain
Richard T. Felteau, Peabody, Mass.
Frank C. Figazolo, New Bedford, Mass.
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PATRONS
Mr. & Mrs. William J. Fitzpatrick, Mahopac, N.Y.
Mr. & Mrs. Thomas J. Fleming, New Cumberland, Pa.
James J. Folan, Malden, Mass.
Robert J. Ford, Pittsfield, Mass.
Mrs. John H. Forshay, Jr., Potomac, Md.
Mr. & Mrs. Edward T. Gancarski, Fall River, Mass.
Mr. & Mrs. Edward C. Goebeler, Closter, N.J.
Mr. & Mrs. Edward Goryl, Woonsocket, R.I.
Mr. & Mrs. Eugene Gray, Rye, N.Y.
Mr. & Mrs. Louis T. Grilk, Wakefield, Mass.
Mr. & Mrs. Roger Grogan, Oakdale, N.Y.
Mr. & Mrs. Joseph Guadagno, Bayonne, N.J.
Leon J. Guernon, Dracut, Mass.
John & Kay Guide, Burlington, Mass.
Mr. & Mrs. Andrew J. Hafferty, Wakefield, Mass.
Mrs. Frank J. Harloe, Harrington Park, N.J.
Mr. & Mrs. Daniel Harrington, Jr., Holden, Mass.
Mrs. Harold J. Hartley, Randolph, Mass.
F. William Haubrich, Concord, N.H.
Mr. & Mrs. William J. Healey, Sr., Newburyport, Mass.
Mr. & Mrs. Norman P. Hearn, Seekonk, Mass.
Robert J. Herchen, Warwick, R.I.
Jessie & Harold Hine, Wilbraham, Mass.
Mr. & Mrs. Frank Horvath, Torrington, Conn.
John J. Howard, Everett, Mass.
Mr. & Mrs. Joseph lagrossi. New Haven, Conn.
Kearney Family, Blue Point, N.Y.
Jos. Kennedy, Philadelphia, Pa.
Mr. & Mrs. Charles T. Klein, Jr., Dunellen, N.J.
Mr. & Mrs. Edward C. Kloza, Lowell, Mass.
Mr. & Mrs. D. Kotopoulis, Nashua, N.H.
Wm. Krauss, Upper Saddle River, N.J.
Peter C. Kuczynski, Bayonne, N.J.
Mr. & Mrs. Paul V. Lamoureux, Lowell, Mass.
N.A. Landry, Holden, Mass.
Mrs. Philip Landry, Waltham, Mass.
Mr. & Mrs. Raymond J. Lauring, Worcester, Mass.
Wm. A. Lauze, Lewiston, Me.
Mr. & Mrs. James M. Leahy, Melrose, Mass.
Mr. & Mrs. Philip Leccese, Arlington, Mass.
Marilyn & Francis Linendoll, Bristol, Conn.
Robert V. Lucey, Newburyport, Mass.
Mr. & Mrs. William P. Lyons, Haverhill, Mass.
Mr. & Mrs. Jerome McCullough, Wakefield, Mass.
Mr. & Mrs. Philip D. McDonald Sr., Holbrook, Mass.
Mr. & Mrs. Festus McGlone, Manchester, N.H.
Mr. & Mrs. John J. McKenna, Irvington-on-Hudson, N.Y.
Mr. & Mrs. John W. Mack, Boothwyn, Pa.
Mr. & Mrs. Joseph H. Magee, Sr., Indian Orchard, Mass.
Mr. & Mrs. R. D. Magro, Yonkers, N.Y.
Mr. & Mrs. Thomas F. Maher, Watertown, Mass.
Mr. & Mrs. Edward C. Manning, Needham, Mass.
Mr. & Mrs. Thomas F. Manning, Needham, Mass.
John & Aida Martone, No. Andover, Mass.
Mr. & Mrs. Edward L. Maurer, Belmont, Mass.
Mr. & Mrs. Charles A. May, Silver Spring, Md.
Mr. & Mrs. Edmund A. Marquette, Lakeville, Conn.
Mr. & Mrs. Tadeusz Mazurek, Rocky Hill, Conn.
Joseph J. Meuse, Sr., Woburn, Mass.
Walter & Stephanie Mielcarz, Meriden, Conn.
Mr. & Mrs. Guido Montanaro, No. Andover, Mass.
Mr. & Mrs. Edward R. Morey, Arlington, Mass.
Mr. & Mrs. James F. Morgan, Potsdam, N.Y.
Mr. & Mrs. Joseph C. Mottola, W. Peabody, Mass.
Ellenora D. O’Brien, No. Andover, Mass.
Mr. & Mrs. Francis J. O’Brien, Lawrence, Mass.
Joseph P. O’Brien, Milford, Mass.
Dr. & Mrs. John W. O’Grady, Winchester, Mass.
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PATRONS
Mr. & Mrs. Francis A. Neelon, Melrose, Mass.
Mr. & Mrs. Thomas H. Nolan, Amesbury, Mass.
Mr. & Mrs. K. W. Parsons, Paxton, Mass.
Dom Perrotta, Methuen, Mass.
Mr. & Mrs. Philip A. Phalon, Concord, Mass.
.Mr. & Mrs. Anthony M. Pinto, Norwood, N.J.
G. Pescuma, Salem, Mass.
Mr. & Mrs. Albert Poskus, Waterbury, Conn.
Mr. & Mrs. Francis A. Pothier, Lawrence, Mass.
Mr. & Mrs. Stanley Pytlak, Medford, Mass.
Mr. & Mrs. A. T. Quinlan, Wakefield, Mass.
Mr. James Ricca. Bayside, N.Y.
Mr. & Mrs. Charles W. Richards, Andover, Mass.
Mr. & Mrs. Emil Romanowicz, Peabody, Mass.
Leo F. Rourke, Wellesley Hills, Mass.
Gerard J. Roy, Bristol, Conn.
Mrs. John P. Ryan, Newton, N.J.
Mr. & Mrs. Chester Rubin, So. Peabody, Mass.
Mr. & Mrs. J. Sarcione, Methuen, Mass.
Mr. & Mrs. Nicholas Sarto, Methuen, Mass.
Mr. & Mrs. Anton Siderewicz, New London, Conn.
Edgar J. Sidon, Methuen, Mass.
Warren Simmons, Newburyport, Mass.
Mr. & Mrs. Michael Snow, Reading, Mass.
Mr. & Mrs. Stanley C. Starego, Perth Amboy, N.J.
Samuel P. Stepanian, Methuen, Mass.
Donald L. Stevenson, Ossining, N.Y.
John A. Stundza, Lawrence, Mass.
John T. & Marion C. Sullivan, Manchester, Conn.
Raymond C. Suplee, Drexel Hill, Pa.
Mr. & Mrs. C. B. Swanson, No. Andover, Mass.
Edward J. Sweeney, Framingham, Mass.
Mrs. Michael Sweeney, Tarrytown, N.Y.
Mr. & Mrs. Edmund Sylvia, New Bedford, Mass.
Mr. & Mrs. James M. Tancreti, Woburn, Mass.
D. R. Tefft, Auburn, Mass.
Mr. & Mrs. Henry J. Tenero, Westfield, Mass.
Mr. & Mrs. A. R. Therkelsen, Holmdel, N.J.
Mr. & Mrs. William H. Twomey, Lynn, Mass.
Henry Van Heukelom, No. Andover, Mass.
J. Paul Veronese, Peabody, Mass.
Mr. & Mrs. Donald M. Walsh, Wakefield, Mass.
Mr. George E. Watson, Sr., Danvers, Mass.
Mr. John E. Wennogle, Summit, N.J.
Richard Welteroth, Williamsport, Pa.
Gordon Wetmore, Lawrence, Mass.
Raymond J. Whitley Sr., Methuen, Mass.
Mr. & Mrs. Donald Williams, Waltham, Mass.
William B. Sheehy, Staten Island, N.Y.
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